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【今月のトピックス】 「平成 25 年度入学式を挙行                  広報室」
「平成 25 年度（第 4回）学長賞研究発表会及び授与式開催      学務課」
「平成 25 年度前学期学生セミナー  
『総研大生という生き物 Let’s find the diversity』学融合推進センター」 
「宇宙科学研究所が大学共同利用連携拠点を設置      宇宙科学専攻」
「日文研フォーラム 開催           国際日本文化研究センター」
「総研大担当教員が平成 25 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 
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 平成 25 年度入学式を挙行 
 
平成 25 年 4 月 8 日（月）葉山キャンパス 2 階講堂において平成 25 年度入学式が行われました。  





 平成 25 年度（第 4 回）学長賞研究発表会及び授与式を開催 
 
平成 25 年 3 月 18 日（月）ホテルフロラシオン青山にて「平成 25 年度（第 4 回）学長賞研究
発表会」が開催されました。 各候補者による学位研究課題発表の後、ポスターボード前にて審
査員を交えた活発な質疑応答が行われました。 厳正な審査の上、本年度の受賞者は最終候補者 9
名全員と決定し、平成 25 年 4 月 8 日（月）の入学式時に高畑学長より学長賞が授与されました。 
  
 
受 賞者一 覧 
【文化科学研究科】 
①白 福英       （地域文化学専攻）                             
「社会主義政策下における牧畜社会の変容 
－内モンゴルオラド後旗・B ソムの事例を通して」 
②西田  彰 一   （国際日本研究専攻）                                               
「筧克彦の神道思想とその広がりについて ―身体論を中心に 」 
 
【物理科学研究科】 
③江口 敬太郎  （構造分子科学専攻）                                              
「表面における磁性ナノ物質の形成および磁気特性に関する研究」 
④中村 豪        （構造分子科学専攻）                                                
「P-N 型配位子を用いた錯体型光還元触媒の構築」




⑥Ｙｕｎｌｏｎｇ Ｆｅｎｇ     （情報学専攻）            
「ネットワーク上での映像ストリーミングのためのインタラクティブ• システム 」 
 
【生命科学研究科】 
⑦鈴木 亜友美   （遺伝学専攻）   
「大脳皮質の神経回路精緻化における皮質下領域 AC1  の働きを解明する」 
⑧加藤 健治   （生理科学専攻）   
「人工神経接続による随意制御の再建」 
 
【先導科学研究科】                                                                                 
⑨河野   美恵子 （生命共生体進化学専攻）                                                    
「地衣類の共生を支える遺伝的基盤の解明」 
                                                       【文責：学務課】 
 平成 25 年前学期学生セミナー 
『 総研大生という生き物  Let’s find the diversity』 
 
＜日    程＞ 2013 年（平成 25 年）4月 8日（月）～ 9 日（火） 
＜開催場所＞ 葉山キャンパス 
＜参加者数＞ 学生：71 名 実行委員：15 名 教員：31 名 講演者 2名 
 
 入学式の朝、雲ひとつない青空で葉山キャンパスは包まれていました。 

























































                        
 
学生セミナー スケジュール 






17:30-18:00 セッション 2～他分野を知る～「おいでよ、研究者の森」 
18:00-19:00 夕食（意見交換会） 
19:00-21:40 
セッション 2 ～他分野を知る～ 
「おいでよ、研究者の森」 
4 月 9 日 
8:30-11:30 
セッション 3 ～相互理解～ 
「伝える難しさに気づく、伝える楽しさに出会う」 
ワークショップ「地図課題」 
講演 1：水町衣里（京都大学 物質―細胞統合システム拠点 科学コミュニ
ケーショングループ 研究員） 
講演 2：田原敬一郎（未来工学研究所 主任研究員） 
11:30-12:20 昼食 
12:20-14:20 



























           
 【文責：宇宙科学専攻】 
 











    

























○伊佐 正  生命科学研究科 生理学専攻 教授 
       業績名「霊長類の神経回路を選択的に制御する手法に関する研究」 
 
○井口 聖  物理科学研究科 天文科学専攻 教授 
業績名「高精度天体画像観測を可能にする開口合成型電波望遠鏡の研究」 
 
○小江 誠司 物理科学研究科 構造分子科学専攻 １９９５年度修了生 
       業績名「水中での小分子活性化分子触媒の研究」 
 
○森  治  物理科学研究科 宇宙科学専攻 助教 
業績名「ＩＫＡＲＯＳによるソーラー電力セイルの実証に関する研究」 
 
○森脇 和郎 生命科学研究科 遺伝学専攻 名誉教授 




○渡邊 興亞 複合科学研究科 極域科学専攻 名誉教授 




○北川 大樹 生命科学研究科 遺伝学専攻 准教授 
業績名「中心小体複製の分子機構の研究」 
 
○鯉渕 道紘 複合科学研究科 情報学専攻 准教授 
       業績名「計算機システムにおける相互結合網の設計技術の研究」 
 
















事       項 応募期間 提 出 先 
平成 25 年度共同開発研究等 
平成 25 年 6 月 28 日（金）必着













5 月    




















ＵＤＸカンファレンス 11 日（土） 
http://www.nibb.ac.jp/graduate/index.html 
13:00-17:30 生命科学研究科遺伝学専攻 大学院説明会 国立遺伝学研究所 
18 日（土） 
http://www.soken.ac.jp/news_all/2928.html 
16:00-19:00 宇宙科学専攻 夏の体験入学 JAXA相模原キャンパス30 日(木) 
 | 
6 月 1 日(土) 6/1(土)のみ 10:00-13:00。詳細は別途告知します。 
 
6 月    
日程 時間 行事名 場所 
14:00-16:30 宇宙科学専攻 説明会 JAXA相模原キャンパス
1 日(土) 
詳細は別途告知します。 
12:00-17:00 分子研オープンキャンパス 2013 
岡崎コンファレンスセン
















複合科学研究科 統計科学専攻  
大学院説明会 統計数理研究所 14 日（金） 
http://www.ism.ac.jp/ 
14 日（金）   統計科学専攻 博士 100 人記念講演会 統計数理研究所 
15 日(土) 15:40-17:30 情報学専攻 入試説明会 
一橋講堂 特別会議室
（学術総合センター2F）






    
7 月    
日程 時間 行事名 場所 
13:00-16:30 日本歴史研究専攻 大学院説明会 
明治大学アカデミーコ
モン   （３０９A 教室）7 日（日） 
http://www.rekihaku.ac.jp/graduate_school/soukendai/admission/briefing.html 







5 月    
日程 時間 行事名 場所 
3 月 19 日（火） 
 | 
9 月 23 日（月） 
9:30-17:00 




4 月 16 日（火） 
 | 










6 月 11 日（火） 















4 日（土） 13:30-15:30 




11 日（土） 12:00-15:30 点字教室 国立民族学博物館 
11 日（土） 13:00-15:00 








12 日（日） 13:30-16:30 ワールドシネマ 「私の中のあなた」 国立民族学博物館 
12 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と
話そう 










３階大会議室 14 日（火） 
http://www.nichibun.ac.jp/event/forum.html 
18 日（土） 14:30-15:30 
【特別展「マダガスカル 霧の森のくらし」関
連】  
第 421 回みんぱくゼミナール 
「マダガスカル 霧の森にくらす人びと」 
国立民族学博物館 
19 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と
話そう 第 299 回 
「マダガスカル農村部の日常生活と墓制」 
国立民族学博物館 

















8 月 13 日（火） 








25 日（土） 13:30-15:30 









25 日（土） 14:30-15:30 みんぱく映画会 「ギターマダガスカル」 国立民族学博物館 
26 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と
話そう 第 300 回 
「マダガスカル展 もうひとつの準備現場」 
国立民族学博物館 












6 月 1 日（土） http://www.ims.ac.jp/opencampus2013/index.html 
    
6 月    
日程 時間 行事名 場所 
1 日（土） 13:00-16:20 








8 日（土） 13:00-15:00 
第 354 回歴博講演会 
「企画展示『行列にみる近世』の舞台裏」 
国立歴史民俗博物館 
9 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と
話そう 第 302 回 
「太平洋からきたマダガスカルのことば」 
国立民族学博物館 






14 日（金）   
統計数理研究所オープンハウス 
















11 月 23 日 





















    
7 月    
日程 時間 行事名 場所 
2 日（火） 
 ｜ 
9 月 1 日（日） 
  時代を作った技－中世の産業革命－ 国立歴史民俗博物館 
11 日（木） 
 ｜ 











13 日（土）   第 355 回 「中世技術の最先端」 国立歴史民俗博物館 
20 日（土） 13:00-16:45 第 89 回 「モノ作りの中世」 国立歴史民俗博物館 
20 日(土） 15:30-17:20 核融合科学研究所 市民学術講演会 
セラミックパーク MINO 
1 階 国際会議場 






9 月 1 日（日） 
  江戸のくらしと虫 国立歴史民俗博物館 






















9 月 1 日（日）  










  ○青木睦 准教授、西村慎太郎 准教授ら 












































                                                                  広報室 T.S 
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